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近
藤
み
ゆ
き
教
授
へ
　
追
悼
の
意
を
込
め
て
斎
　
藤
　
博
　
予
近
藤
み
ゆ
き
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
み
、
謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
初
め
て
近
藤
先
生
の
授
業
を
受
け
た
の
は
大
学
三
年
次
で
し
た
。
今
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
初
回
の
授
業
で
す
。
近
藤
先
生
ご
自
身
が
執
筆
さ
れ
た
本
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
て
プ
リ
ン
ト
し
て
き
て
く
だ
さ
り
、
そ
れ
を
授
業
内
に
要
約
し
提
出
し
な
さ
い
と
い
う
お
題
で
し
た
。
突
然
の
事
で
し
た
の
で
、
焦
り
と
緊
張
で
上
手
く
要
約
で
き
ず
授
業
後
悔
し
く
帰
路
へ
就
い
た
こ
と
を
今
で
も
ハ
ッ
キ
リ
と
覚
え
て
い
ま
す
。
今
思
え
ば
、
一
人
一
人
の
特
徴
を
把
握
し
て
お
こ
う
と
す
る
近
藤
先
生
な
り
の
ス
タ
ン
ス
が
、
初
回
時
か
ら
垣
間
見
え
て
い
た
の
だ
な
と
改
め
て
思
い
ま
す
。
と
て
も
優
し
く
時
に
厳
し
く
授
業
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
た
め
、
卒
論
ゼ
ミ
も
近
藤
先
生
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
一
人
一
人
を
丁
寧
に
指
導
し
て
く
だ
さ
る
先
生
で
し
た
の
で
、
学
校
で
行
わ
れ
た
ゼ
ミ
合
宿
で
も
、
ゼ
ミ
生
一
人
一
時
間
、
二
時
間
の
発
表
に
な
っ
て
も
細
か
く
質
問
や
鋭
い
指
示
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
が
卒
業
論
文
の
題
材
と
し
た
『
六
歌
仙
』
の
在
原
業
平
は
近
藤
先
生
の
得
意
と
し
て
い
た
歌
人
と
の
こ
と
で
、
業
平
の
参
考
文
献
な
ら
あ
の
文
献
が
私
の
卒
業
論
文
合
う
の
で
は
な
い
か
、
今
の
文
献
で
問
題
な
い
で
す
よ
、
と
親
身
に
な
り
文
献
を
お
勧
め
し
て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。
卒
論
ゼ
ミ
の
中
で
一
番
思
い
出
深
い
の
は
、
懇
親
会
で
す
。
近
藤
先
生
か
ら
懇
親
会
は
し
な
い
の
か
と
仰
っ
て
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
参
加
が
出
来
な
い
と
始
め
か
ら
仰
っ
て
い
ま
し
た
が
、
開
催
日
は
い
つ
に
な
る
の
か
、
決
ま
っ
た
ら
報
告
し
て
く
だ
さ
い
ね
、
と
ゼ
ミ
が
あ
る
ご
と
に
気
に
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か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ゼ
ミ
生
全
員
が
参
加
で
き
る
こ
と
、
日
程
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
研
究
室
へ
呼
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
別
件
で
用
が
あ
っ
た
ゼ
ミ
生
伊
藤
有
里
さ
ん
と
研
究
室
に
入
室
し
た
の
で
す
が
、
先
生
が
お
も
む
ろ
に
鞄
か
ら
何
か
を
探
り
出
し
ス
ッ
と
そ
れ
を
私
の
前
へ
差
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
い
け
な
い
で
す
が
こ
れ
（
餞
別
）
で
皆
さ
ん
と
懇
親
会
楽
し
ん
で
き
て
く
だ
さ
い
、
と
驚
き
で
言
葉
が
曖
昧
で
す
が
笑
顔
で
そ
う
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
伊
藤
さ
ん
と
軽
く
嬉
し
い
悲
鳴
を
上
げ
な
が
ら
も
お
言
葉
に
甘
え
、
有
難
く
頂
戴
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
懇
親
会
は
盛
況
の
う
ち
に
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
無
事
開
催
で
き
た
こ
と
を
後
日
報
告
し
お
礼
を
お
伝
え
し
た
と
こ
ろ
、
良
か
っ
た
で
す
と
胸
を
撫
で
お
ろ
す
よ
う
に
ま
た
ニ
コ
ッ
と
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
う
し
て
先
生
と
の
思
い
出
を
振
り
返
る
と
、
学
校
以
外
で
は
先
生
と
お
会
い
す
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
ゼ
ミ
生
と
寄
り
添
っ
て
頂
け
て
い
た
の
だ
な
と
感
じ
、
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
で
も
尚
、
和
歌
関
連
の
本
を
本
屋
で
見
つ
け
る
と
先
生
と
の
卒
論
ゼ
ミ
の
事
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
事
、
我
々
の
心
に
残
っ
て
ゆ
く
事
と
思
い
ま
す
。
私
達
の
卒
業
と
共
に
休
職
さ
れ
、
昨
年
一
二
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
と
聞
き
、
言
葉
で
は
表
せ
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。
近
藤
先
生
の
最
後
の
ゼ
ミ
生
と
し
て
副
ゼ
ミ
長
を
務
め
さ
せ
て
頂
け
た
こ
と
、
本
当
に
誇
ら
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
近
藤
先
生
と
の
思
い
入
れ
の
あ
る
和
歌
を
最
後
に
追
悼
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。
在
り
し
日
の
近
藤
先
生
の
お
姿
を
偲
び
心
か
ら
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
夜
ひ
と
夜
酒
を
飲
み
、
物
語
を
し
け
る
に
、
十
一
日
の
月
も
か
く
れ
な
む
と
し
け
る
折
に
、
親
王
酔
ひ
て
、
う
ち
に
入
り
な
む
と
し
け
れ
ば
、
よ
み
は
べ
り
け
る
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
（
雑
歌
下
・
八
八
四
・
業
平
朝
臣
）
（
さ
い
と
う
　
ひ
ろ
よ
・
平
成
30
年
度
卒
業
生
）
